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Bérlet 147 szám. 
Páratlan.
ápiilia hó 13-án:
Szathmáry Árpád vendégjátékául 
először:
Béni bácsi
Bohózat 3 felvonásban, irta: Beöthy László.
S Z E M
Sziporka Béni, nyugalomba vonult tintagyároa - -  Szathmáry Á.
Tarnői Vass Béla, huszárkapitány 
Ella, a felesége — —
özv. Sziporkáné — —
Rokon Mátyás, fogadós a „Hableány 
Sára a felesége — —
Krapulics Ferencz főpinczér —
Tipka Leander segédtanár 
A rkeumás őrnagy — ■—
Vigb \ -
Végh























Egy kis fin 
A 22-ös
A 36-os > hordár

















— — — Bartháné Linka.
Utasok. Vasúti hordárok. Kalanzok. Násznép. Történik az 1. felvonás egy vasúti pályaudvaron Budapesten, a II. és III. Taplófűreden a
„Hableány* fogadóban. Idő: jelen.
Hely árak: Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kiróna (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) 11. em. páholy 6 korona (3 frt). 1. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). 111. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (00 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 illér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
Vasár- és Ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
9  ó r a i k o r .
| g T  Esteli pénztárnyitás 6 és félórakor. ^ B l
A m. t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján délelő tt 10 óráig  tartja fenn a pénztáros.
Jegyek d. e. 9— 12, d. u. 3—5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Holnap szerdán, 1897. április hó 14-én Szathm áry Á rpád második vendégjátékául
(páros bérletben) m ásodszor:
BÉNI BÁCSI.
Bohózat;
Műsor : Csütörtökön ápril 15-én Szathmáry Á. harmadik vendégjátékául: Rang* és mód, sziumü. Pénteken és szombaton ninos 
előadás. Vasárnap d. u.: A peleskei nótárius; este (újdonság először:) Leszámolás. Géczy István népszínműve.
K o i i i j  á t l i igazgató.
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